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シ ベ リア 熊 を待 ち伏 せ す る
The"Two-forty"paceof"Old
grayback"













1完 全 な 日本 語 訳 を伴 う漢 文
2部 分 的 に 日本 語 訳 を伴 う 同
じ漢 文
DezestlgdeeligeTljkcirk:e1











聖 フ ラ ン シ ス コ ・ザ ビエ ル と船





勇 敢 な キ リ ス ト教 徒,心 を動 か
さず に 跪 い て,残 忍 な 人 が 彼 女





王 の 軍 隊 の大 隊 の 長 で あ る 著 名
な士 官 との聖 フ ラ ンシ ス コ ・ザ
ビエ ル の レセ プ シ ョ ン
L'EmpereurduJapon.




王 の 前 で の 僧 侶 と聖 フ ラ ン シス
コ ・ザ ビ エ ル の 会 見
UneFemmedel'Empereurdu
Japon.
日本 の 皇 帝 の妻
MortdeSaint-FrancoisXavier.








人 々 は そ れ か ら殉 教 者 を 十 字 架
に く く りつ け て 立 て る,神 父 は
そ の足 下 に 留 ま り息 を 引 き取 る
の を 見届 け る まで 離 れ な い
DamedelaCourduJapon.
日本 の宮 廷 の 貴 婦 人
EnvironsdeNangazaki-
d'OmuraetdeTakesaki.




日本 の皇 帝 に 謁 見 す る こ とを許





太平 洋(南 東)で の航海 と主要 な島 々の叙述
クバルスキ,M.A.
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